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Angers – Abbaye Saint-Aubin
Sauvetage urgent (1999)
Daniel Prigent
1 L’aménagement de la grande salle de l’aile sud de l’ancienne abbaye a nécessité un
terrassement  qui  a  été  arrêté  au  niveau  de  sol  immédiatement  antérieur  au
remblaiement effectué au siècle dernier lors de l’aménagement de la préfecture. Les
observations menées sur les  structures mises au jour,  complètent les  connaissances
dont nous disposions déjà sur le cloître.
2 À 3,60 m du mur du réfectoire, le bahut du XIIe s. a été mis au jour. Au sud, à environ
0,60 m sous le plancher de la salle, la galerie conservait encore les vestiges du pavement
moderne,  constitué  de  petits  carreaux  de  terre  cuite  et  présentant  de  nombreuses
traces de reprises.
3 Le bahut roman est constitué de grandes pierres de taille en tuffeau. Les empreintes de
bases de colonnes jumelées se marquent tous les 4 m. Au droit de ces emplacements, du
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